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SCREEN USED (2016)
Finally, a version one can call final. Watch Screen Used
here – if you have a password, that’s the one. If not, email me for one…
USE YER HEADPHONES PLEASE
The viewer’s relationship to the screen, as both a barrier to and conductor of desire and sensual
longing is interrogated in recent videos such as Screen Used (9 mins, 2016) and Virtual Reality
Porn Female P.O.V. Kitten Edition (9 mins, 2016). Of particular interest here are the many user-
generated tropes of video-making found on sites such as YouTube, in which touch and sexual
desire are foregrounded, while remaining within the site’s rules.
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